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vAbstrak
Nurhidayah Siregar, (2014): PENGARUH PENERAPAN STRATEGI
LEARNING TOURNAMENT TERHADAP
PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA
PELAJARAN FIQIH DI MADRASAH
TSANAWIYAH PONDOK PESANTREN
DARUL HIKMAH PEKANBARU
Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan ditemukan gejala yang
berkaitan dengan penggunaan strategi pembelajaran. gejala tersebut dapat dilihat dari
sebagian guru kurang menguasai strategi sehingga penerapan strategi cenderung pasif
dan juga sewaktu guru membentuk kelompok tidak semua siswa ikut serta berdiskusi
dengan temannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat permasalah tersebut
kedalam sebuah penelitian yang berjudul: “Pengaruh Penerapan Strategi Learning
Tournament Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah
Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada
atau tidaknya perbedaan Prestasi  siswa yang signifikan pada siswa kelas VIII
Madrasah Tsanawiyah Darul hikmah pekanbaru. Untuk memudahkan penulis dalam
Penelitian ini maka penulis membuat rumusan masalah yakni apakah ada Pengaruh
yang signifikan antara Penerapan Strategi Learning Tournament Terhadap Prestasi
Belajar Fiqih Siswa di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Hikmah
Pekanbaru”
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, Subjek dalam penelitian ini
adalah siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Hikmah
Pekanbaru yang berjumlah 63 siswa, sedangkan objek dari penelitian ini adalah
pengaruh penerapan strategi Learning Tournament terhadap prestasi belajar siswa
pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesnatren Darul Hikmah
pekanbaru.
Tekhnik pengambilan data menggunakan dokumentasi, observasi dan tes. Tes
dipergunakan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan prestasi siswa yang
signifikan melalui penerapan strategi Learning Tournament jika dibandingkan
dengan pembelajaran tanpa strategi Learning Tournament. Selanjutnya tes dianalis
dengan menggunakan tes’t’.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis percobaan, diperoleh kesimpulan bahwa
dengan penerapan strategi Learning Tournament dapat meningkatkan perbedaan
prestasi siswa yang lebih baik pada pokok bahasan shadaqah, hibah, hadiah dan Haji
jika dibandingkan dengan pembelajaran tanpa strategi Learning Tournament.
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ABSTRACT
Nurhidayah Siregar, (2014) : Effect Of The Application Tournament Learning
Strategy Toward Student Achievement On
Subjects Of Fiqh At Islamic Junior High School
Darul Hikmah Boarding School Pekanbaru
Based on preliminary study conducted by the author discovered symptoms
relating to the use of learning strategy. these symptoms can be seen from most of
teachers less mastered the strategy so that the application of tend to be passive
strategy and also when teachers form groups not all students participate and discuss
with friends. Therefore, authors wants to lift these issues into a research that entitled:
"Effect of The Application Tournament Learning Strategy Toward Student
Achievement On Subjects of Fiqh at Islamic Junior High School Darul Hikmah
Boarding School Pekanbaru”. This research aimed to know whether or not significant
difference in student achievement of eighth grade students at Islamic Junior High
School Darul Hikmah Boarding School Pekanbaru. To ease authors in this study, the
authors make problem formulation is whether there is significant influence between
the Application Tournament Learning Strategy Toward Student Achievement On
Subjects of Fiqh at Islamic Junior High School Darul Hikmah Boarding School
Pekanbaru "
This research is an experimental research, subjects in this study were eighth
grade students at Islamic Junior High School Darul Hikmah Boarding school
Pekanbaru which amounting 63 students, while the object of this study was effect of
the application tournament learning strategy toward student achievement on subjects
of fiqh at Islamic Junior High School Darul Hikmah Boarding School Pekanbaru.
Data retrieval techniques using documentation, observation and tests. The test
is used to see whether or not significant difference in student achievement through the
application of Tournament learning strategy when compared with the learning without
tournament learning strategy. Furthermore tests analyzed by using test 't '.
Based on research results and analysis of experiments, it is concluded that
with the application of tournament learning strategy can increase the differences
student achievement better on the subject of charity, grants, gifts and Hajj when
compared with the learning without Tournament.learning strategy
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ملخص
فيمباراة إلى النتیجة للطلاباستراتیجیات التعلیمتطبیقتأثیر( :  ٤١٠٢),سیریغارھدایةنور
بیكانباروالحكمةدارمعھدالفي المدرسة الثانویةمادة الفقھ
تتعلق باستخدامالأعراضوجدتمؤلفأجراھاالتيدراسات أولیةوعلى ان
حتى یتسنىاستراتیجیةیطبیقمعلمین لممن معظمأعراضیمكن رؤیة.التعلماستراتیجیات
جمیع الطلابولیسمعلمین تشكلین مجموعة عندما وكذلك المنفعلةاستراتیجیاتتطبیق
فيإثارة ھذه القضایاتریدمؤلفوبالتالي، وفضلا ان ذلك.مع الأصدقاءمناقشة المشاركة و
في مادة الفقھفيمباراة إلى النتیجة للطلاباستراتیجیات التعلیمتطبیقتأثیر":بحث بعنوان
كان ھناك أيلتحدید ما إذاھذه الدراسةبیكانبارو. تھدفالحكمةدارالمعھدالمدرسة الثانویة
الحكمةدارالمعھدالثانویةفي المدرسةالصف الثامنالنتیجة للطلاباختلاف كبیر في
ما إذا كان ھناكالمشكلة ھيصیاغةجعل، والكتاب ھذه الدراسةالمؤلفین فيلتسھیل.بیكانبارو
في المدرسة  مادة الفقھفيمباراة إلى النتیجة للطلاباستراتیجیات التعلیمتطبیقبینتأثیر كبیر
"بیكانباروالحكمةدارالثانویة
الصف طلابفي ھذه الدراسةالموضوعاتوكانت، دراسة تجریبیةھيھذه الدراسة
كان الھدف ، في حین طالبا٥٦بیكانبارو بلغ مجموعھاالحكمةدارفي المدرسة الثانویةالثامن
في مادة الفقھفيمباراة إلى النتیجة للطلاباستراتیجیات التعلیمتطبیقتأثیرھذه الدراسةمن
.بیكانباروالحكمةدارالمعھدالمدرسة الثانویة
اختبار یتم استخدام.والاختبارات، والمراقبة الوثائقبیانات باستخداماسترجاعتقنیات
استراتیجیاتمن خلال تطبیقلنتیجة للطلاباختلاف كبیر فيأيما إذا كان ھناكلمعرفة
مزید من التحلیلاختبارات.مباراةالتعلیمدون استراتیجیاتالتعلیمبالمقارنة معمباراةالتعلیم
.'تي'اختبارباستخدام
تطبیقھذه البحث انمنالتجارب، واما الخلاصةوتحلیلنتائج البحوثوعلى ان
والمنح مادة الصدقةفيالاختلاف النتیجة للطلابمباراة یمكن أن تزید منالتعلیماستراتیجیات
.مباراةالتعلیماستراتیجیاتدون تعلیمعند مقارنتھاوالحجالھدایا و
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